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·００１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
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·２０１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）

































































































































































定稿於 ２０１６年 １０月 ２８日
（作者單位：上海社會科學院文學所）
·７０１·現代性與古典性的交融：郭沫若歷史悲劇的特色之一　
①
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張法《中西美學與文化精神》，北京：北京大學出版社 １９９４年版，第 １０２—１０５頁。
張法《中西美學與文化精神》，第 １０５—１０７頁。
